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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﻳﻚ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ 
در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
دﺳﺘ ﻴﺎﺑﻲ  ﺑ ﻪ  :ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺮوﺣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وﺣﺎﺿﺮ دارد. ﺳﻨﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ و  ﻋﻠﻮم وﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي  ﻧﻮﻳﻦ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
ﺑﺮاي اﻳﻦ  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻛﺸﻮرﻣﺒﺘﻨﻲ  ﺑﺮداﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري داﺧﻠﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ادﺧﻮراﻛﻲﻣﻮواﻧﻴﻦ ﻗ ﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟ ﻣﻨﻈﻮر،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   ،ﺷﺘﻲاﺑﻬد و ﻳﺸﻲراآ
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .
ﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن 
ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ و ﺗﻼش 
  ﻓﺮاوان ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻧﻘﺸﻪ راه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي:  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارزﺷﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ 
(. ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻐﺬي، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل 1002 ,.la te esoKروﻧﺪ )
  (.4002 ,.la te osnolA-zereP( و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )D,Aدر ﭼﺮﺑﻲ )
آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ دارد. ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ  آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺰء ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
و وﺟﻮد ازت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﺮﺑﻲ  6ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  Hp
ﻛﻪ ﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ، داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاوان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻮده و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺴﺎد اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺑﺮوز ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ، در ﻃﻮل ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮآوري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮﻳﮋه در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻔﻴﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر، ﺣﺮارت و اﻛﺴﻴﮋن، اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﻴ
(. ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب داراي ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ 1002 ,izarihs ivazaR)
دوﮔﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺴﺎدﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﭼﺮﺑﻲ 
ﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﺎ
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ در ﻋﻀﻼت، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن   (. 4002 ,.la te oohaSدرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﺑﻪ  ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮد ﻫﻀﻤﻲ ﻳﺎ اﺗﻮﻟﻴﺰ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ،
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ روي ﭘﻮﺳﺖ ، آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻊ از آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
(. 4991 ,izarihs ivazaRر آﺑﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ، ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪه، ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻓﺴﺎدزا روي ﺳﻄﺢ آﺑﺰي ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻣﻴﺰان ﻓﺴﺎد آﻧﻬﺎ دارد. اﻓﺖ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﺎﺋﻲ ﺑﺪن آﺑﺰي، ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﻮع ﺻﻴﺪ، 
ﺪاري، ﻧﻮع ﻓﺮآوري، ﺑﺒﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ..... ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف دارد. دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل  اﻳﻦ ﻣﻬﻢ  ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎز
  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.  
ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ، ﻳﻚ ﮔﺎم ﻣﻬﻢ 
ﻟﻴﺪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﻮ
دارد.اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه 
  اﺳﺖ: 
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دﺳﺘﻴ ﺎﺑﻲ  ﺑ ﻪ ﻋﻠﻮم وﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي  ﻧﻮﻳﻦ  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  •
   ﻛﺸﻮر
 ﻓﻨﺎوري داﺧﻠﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ در ﻛﺸﻮرﻣﺒﺘﻨﻲ  ﺑﺮداﻧﺶ و  •
  
واﻧﻴﻦ ﻗ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ،ﺷﺘﻲاﺑﻬدوﻳﺸﻲراآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲادﺧﻮراﻛﻲ،ﻣﻮ
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺎرب ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
و اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ، ﻛﻤﻴﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎء و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
ﺪ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﻲ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳ
ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺸﻮر ﺗﺪوﻳﻦ 
  ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻲﺷاﺑﻬد ﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدﺑ -1
  
ﺮدﻳﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮي از ﺳﺎﻟﻴﺎن ﭘﻴﺶ در ﻛﺸﻮراﻧﺠﺎم ﮔ
ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﺑﺨﺶوﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺮادﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.
  
  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ-1-1
ﺎت آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺻﻼﺣ 3031ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ، از ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ را ﺑﻪ دو وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻛﺸﺎورزي)ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ( و  
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ 
  اﺳﺖ .ﺷﺪه ﻛﺸﻮر ﺳﭙﺮده 
  
 داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮرﺳﺎزﻣﺎن -1-1-1
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮا ﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎن دا ﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر  ﻣﺘﻮﻟﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎم داﻣﻲ وآﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ.
ا ﻧﺴﺎن ودام ﺳﻼﻣﺖ ي ﺣﻔﻆ ﺳﺘﺎ در را 0531ل ﺳﺎبﻣﺼﻮنﻗﺎﻧﻮسﺳﺎاﺑﺮﻛﺸﻮرﻣﭙﺰﺷﻜﻲن داﻣﺎزﺳﺎ
م داﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮع واردات وﺻﺎدرات دام زﻧﺪه  و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺧﺎﺟﻬﺖ ز ﻣﺠﻮﻣﺴﺌﻮل ﺻﺪور 
و  ﺑﺴﺘ ﻪ ﻳﻊزﺗﻮ،ﺗﻮﻟ ﻴد(  ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﻣﺎن دا ﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر، 5ﻣﺎده )« ب » وﺑ ﻨﺪ  3ﻣﺎده « د » ﺑ ﻨﺪ 
، داروﻫﺎ،واﻛﺴﻨﻬﺎ ﻣﻲم داﺧﺎورده ﻫﺎيﻓﺮآم دا م،ﺳﭙﺮغ ، اﺗﺨﻢﻣﺮه،ﻧدع دا م زﻧﻮﺑﻨﺪي ﻫﺮ
ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞﻣﺘﺮاﻛﻢ  ،ﻳﻲاﻏﺬادﻣﻮوﻣﭙﺰﺷﻜﻲم داﺳﻤﻮاعﻧﻮﻋﻔﻮﻧﻲ واﺿدادﻣﻮو ﻳﻜﻲژﺑ ﻴﻮﻟﻮادﻣﻮم،ﺳﻤﻮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  آﺋﻴﻦ  ﻧ ﺎﻣﻪ ﺳﺖ ﻣﻲﺑ ﺎﺷد. ز  اﻧ ﻴﺎردﻣﻮده ﺑ ﺮم ﻧ ﺎادﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮايﺑﺮﻛﻪﻳﻲوداروﻫﺎاي دام ﻏﺬ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و راﻫﻨﻤﺎي  ﺑﺎزرﺳﻲ  ﺑ ﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻓﺮآوري و 
ﺑﺴﺘﻪ  ﺑ ﻨﺪي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﻮب ﺳﺎزﻣﺎن دا ﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر   ﺑﺎﻋﺚ  ا ﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟ ﻴﺪ، ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف 
ﺑ ﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳﺮا ﻧ ﻪ  ﻧ ﺴﺒ ﺘ ﺎ ً  ﺛ ﺎ ﺑ ﺘﻲ  را  ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن  آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﮔﺮدﻳﺪه و ﭼﺸﻢ  ا ﻧﺪا ز
 اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.
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  8831ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب 
 ﺑﻪ ﻣﺒﺎدرت ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ دوﻟﺘﻲ، از اﻋﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺨﺎص اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻠﻴﻪ 5  دهﻣﺎسﺳﺎاﺑﺮ
 ﺑﻬﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻮﻟﻲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺧﺬ ﺑﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﻤﻪ و ﺻﻨﻌﺘﻲ داﻣﭙﺮوري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺬﻛﻮر وزارت ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ و ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎد وزارت ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺑﺮداري
ﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮي در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﺎم ﺳ
ﺑﺮاي  CE ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺪداده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ . ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﺋﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاورده ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﮔﺎﻣﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 :ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ
 ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري )ZEE( ﻣﻠﺰم ﻛﺮدن ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺪ دور  ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده
  .ﺳﺮدﺳﺎزي ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻠﻴﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻋﻢ از درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻳﺦ
ﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻧﻜﻪ در ﻣﺒﺪا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آزاد ﺳﺎزي ﺧﺮوج و ﺣﻤﻞ ﺗﺎزه آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻗﺼ
 .)ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آن در ﻃﺮح آﻣﺪه اﺳﺖ(. ﺗﺎزﮔﻲ درﺟﻪ ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻌﺒﻪ ﮔﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻴﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺎه ﻳﻚ دارو وﺳﺎﻋﺖ  84ﻗﻄﻊ ﻏﺬا 
  .ﺧﺸﻜﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در درﻳﺎ و
( ﺗﺮﻣﻮﮔﺮاف)ﺧﻮدروﻫﺎي ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ دار ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ داﺷﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺛﺒﺖ دﻣﺎ 
 .ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد
 .ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ PCCAH وPMG واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ
. و ﻓﺮاوري و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺶ ا ز ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪون ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ و آﺑﺸﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﻤﺎد
ﺗﻨﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎده ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮ 
 .ﺳﺎﺧﺖ
 .ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ وزرات -1-1-2
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات ﺟﺎري ﻛﺸﻮر وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ وﻣﺨﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري 
  ﺷﺪه ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻌﻬﺪه وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رت ﻧﻈﺎرا  اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻣﺎﻧﻲ زﺳﺎاز اﻫﺪاف ﻳﻜﻲ  4231ب ﻣﺼﻮن وزارت ﺑﻬﺪاري ﻗﺎﻧﻮ
رت ﻧﻈﺎاداره  داروﻳﻲ  "م ﺑﻪ ﻧﺎوزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﻨﻲ اداره  ﻛﻞ  ﻳﺮ ﻧﻈﺮ اداره اي، زدر ﻫﻤﺎن اﻳﺎم ن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻣﻲ داﻧﺪ و 
 اﺳﺖ.ﺗﺄﺳﻴﺲﺷده "ت در اﻏﺬﻳﻪ و داروﺗﻘﻠﺒﺎي از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮو ه رﻣﺨددر ادوﻳﻪ 
  
  4231ﻣﺎه ذر آب ﻣﺼﻮن وزارت ﺑﻬﺪاري ﻣﺎزﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮ
رت در ادوﻳﻪ ﻧﻈﺎﻧﻬﺎ اداره داروﻳﻲ  آاز ﻳﻜﻲ اداره  اﺳﺖ ﻛﻪه از دﻓﻨﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ن، اداره  ﻛﻞ  ﻗﺎﻧﻮ 51ه دﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎ
اداره  ﻇﺎﻳﻒ در ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا از وﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رت ﻧﻈﺎت در اﻏﺬﻳﻪ و دارو اﺳﺖ. ﺗﻘﻠﺒﺎي از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮو ه رﻣﺨد
  اﺳﺖ.هدﺑﺮمﻧﺎ
  
  9231/ 11/92بﻣﺼﻮي ﺷﻬﺮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ، داروﻳﻲ  و ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲاﺷﺨﺎص در  اﻣﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺮرت ﻧﻈﺎن،  ﺑﺮاي ﻗﺎﻧﻮا ﻳﻦ 
، ﻣﻠﺰم ﻧدزآﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ﻣﻲﺳﺎﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ و ﻳﻲ ن ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻪ ﻫﺎﻗﺎﻧ ﻮ 6ه دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎاﺳﺖ.ﺷده
ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ، ﺣﺒﺲ  از دو هدﻣﺎاز ﺣﻜﻢ  اﻳﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﮕﻴﺮﻧد. ز ﻣﺠﻮاز وزارت  ﺑﻬﺪاري ﻧ د ا
ر  از ﺳﺘﻮاﺳﺖ وزارت ﺑﻬﺪاري دﺧﻮدرﺑ ﻪ د ﻮﺧﺣﻜﻢ ﺿﻤﻦ ﻧﺪ ااﺳﺖ. دادﮔﺎه ﻣﻲ ﺗﻮﭘﻴﺶﺑ ﻴﻨﻲ ﺷده
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑ ﺮ رت وزارت ﺑﻬﺪاري ﻧﻈﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻗ ﺎﻧ ﻮ 7ه دﻣﺎ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ.ﻧ ﻴﺰ دن ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻪ  را ﺑﻴﻦ  ﺑﺮ
  رد ﺣﻜﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎﺳﺖ.ﻣﻮرا آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﻮﻟ ﻴد ﻣﺤﻴﻂ و  ا ﺑﺰارﻫﺎي 
  
و ﻧﻲ ردﺧﻮو داروﻳﻲ  و ﻣﻮاد ﭘﺰﺷﻜﻲ رات اﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﻘﺮط ﻣﺮﺑﻮن ﻗﺎﻧﻮ
 .  4331/ 2/92بﻣﺼﻮآﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ
ﭼﻨد اﺳﺖ. ﻫﺮ ( ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷده9231ي )ﺷﻬﺮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻮاﻗﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ق ﻓﻮن ﻗﺎﻧﻮ
در ﺳد رﻟﻲ  ﺑ ﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲاﺳﺖ، وﻧﺸدهﻧﺴﺦ  "ن، ﺻﺮﻳﺤﺎﻗﺎﻧﻮا ﻳﻦ ﺑ ﻪ ﻣﻮﺟﺐ ي ﺷﻬﺮن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺎﻧﻮ
آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ  ﺑ ﻪ و ﻧﻲ ردﺧﻮو داروﻳﻲ  و ﻣﻮا د ﭘﺰﺷﻜﻲ رات  اﻣﻮر ﺑ ﻪ ﻣﻘﺮط ﻣﺮﺑﻮن ﻗﺎﻧﻮﻣﻮارد، ﺑﺮﺧﻲ 
  ي اﺳﺖ.ﺷﻬﺮن  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻲ  ﻧ ﺎﺳﺦ  ﻗ ﺎﻧﻮﺿﻤﻨر ﻃﻮ
  34/ 01/41بﻣﺼﻮاﻳﺮان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﺄﺳﻴﺲن اﺟﺎزه ﻗﺎﻧﻮ
د ﺑ ﻬﺒﻮو ﺗﻨﻈﻴﻢ ر ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈﻮاﺳﺖ، ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷدهواﺣﺪه ه دﻗﺎﻟﺐ  ﻣﺎن ﻛﻪ در ﻗﺎ ﻧﻮا ﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
م ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑ ﻪ  ﻧ ﺎﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﺗﻐﺬﻳﻪ در  اﻣﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ا ﻓﺮاد ﻛﺎرﺷﻨﺎس و ﺗﺮﺑﻴﺖ دم ﻛﺸﻮر و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ( زشآﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاري )ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻳﺮ ﻧﻈﺮ ا ﻳﺮان زﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺧﻮا رﺑ ﺎر و
ﺟﻪ دﻳﻞ ﺑﻮن ذﺟﻪ آدﺑﻮن اﺳﺖ و ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آرات  اﺗﺎﺑﻊ  ﻣﻘﺮاﺳﺖ،  اداره  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞﺷده
  د.ﻣﻲﺷﻮر ﻣﻨﻈﻮﻛﻞ  ﻛﺸﻮر ﺟﻪ دﺑﻮﺟﺪاﮔﺎﻧ ﻪ در ﻳﻒ وزارت ﺑﻬﺪاري در رد
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  6431 /4/22ب ﻣﺼﻮو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮ
و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻫﺪف  ا ز ﺗﻮﻟ ﻴد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ  ﻗﺎﻧﻮق ﻓﻮن ﻗﺎﻧﻮ
ن ﻗﺎﻧﻮو  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  از ﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮن، ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻗﺎﻧ ﻮاﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ 
رات ﻣﻘﺮن ﻗﺎ ﻧﻮرات ﺑ ﺎ ﻣﻘﺮن آﻜﺎم ا ز  اﺣﺑﺮﺧﻲ ا ﻳﻦ ﺑ ﻨﺎ ﺑﺮد. ﺑﻮو داروﻳﻲ  ﭘﺰﺷﻜﻲ رات  اﻣﻮر ﻣﻘﺮ
در ﺗﺼﻮﻳﺐ از ﭘﺲن ﻗﺎﻧ ﻮاﻳﻦ ﺳﺖ. ﻧ ﻬﺎﻧ ﺎﺳﺦ ﺿﻤﻨﻲ آرض دارد و ﺗﻌﺎداروﻳﻲ  و ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻣﻮر 
  اﺳﺖ.ﺷدهر اﺻﻼح ﺳﻪ  ﺑ ﺎ 6431ل ﺳﺎ
ﮔﻮﻧ ﻪ ﻫﺮﺗﺄﺳﻴﺲ 6431ﺳﺎل ﺷﺘﻲ اﺑﻬدوﻳﺸﻲراآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲادﺧﻮراﻛﻲ،ﻣﻮنﻗﺎ ﻧﻮ 7ده ﻣﺎسﺳﺎاﺑﺮ
ﻧ ﻪ واﭘﺮﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪطﺷﺘﻲ ﻣﻨﻮاﺑ ﻬدوﻳﺸﻲراآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲوﻧﻲردﺧﻮاد ﺗﻬﻴ ﻪ ﻣﻮه ﮔﺎﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻪﻳ ﺎ ﻛﺎر
ده ﻳﻦﻣﺎن دراﺳﺖ  ﻗﺎﻧ ﻮد  اﻗﺘﺼﺎازوزارت  اﻧ ﻪﺗﺄﺳﻴﺲواﭘﺮﻫﺎﺧﺎﻧﻪردﻛﺎرﻣﻮري ودراﺑﻬدازوزارت 
وزارت ﺑﻪآﻳﻴﻦﻧ ﺎﻣﻪ رراﻣﺰﺑﻮﺳﺎتﻣﺆﺳداري وادارهﺑ ﺮهﺑ ﻬﺮوﺗﻮﻟ ﻴد زﻛﺎر و ﻃﺮوﻧ ﻪ واﭘﺮﺻﺪورﻳطاﺷﺮ
ده ﻣﺎ 41در  7431ﺗﻴﺮ داد و ﺧﺮده در ﻳﻦﻣﺎاﻳﻲاﺟﺮﻫﺎي اﺳﺖ. آﻳﻴﻦﻧ ﺎﻣﻪارﻛﺮده اﮔﺬاري واﺑﻬد
 ﺗﺼﻮﻳﺐﺷد.ه ﻳﻚﺗﺒﺼﺮو
 وﻳﺸﻲراآ ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ،ﻧﻲردﺧﻮادﻣﻮ ﻫﺎيﺧﺎﻧﻪﻛﺎرﻟﻴﺖ  ﻓﻨﻲدارد ﻣﺴﺌﻮﻣﻲرﻣﻘﺮه دﻳﻦﻣﺎه  اﺗﺒﺼﺮ 
ﺷﺘﻪ ر زي،ﺳﺎدارو ،ﭘﺰﺷﻜﻲ ،ﻣﭙﺰﺷﻜﻲن داﻓﻨﻮ دﻛﻪ درﺑﻮاﻫﺪ ﺧﻮادي ﻓﺮﻋﻬﺪه ي  اﺷﺘﻲ  ﺑ ﻪاﺑﻬد
و ﺑ ﻪ  ﺑﺎﻻ  ﺑﺎﺷﻨد ﺳﺎﻧﺲ ﻟﻴﻫﻲ  ازﻧﺸﮕﺎﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﺟﻪ داراي درﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻋﻠﻮمﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﻪدر ﺷﺘﻲ( اﺑﻬدوﻳﺸﻲ راآ،آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ وﻧﻲ ردﺧﻮاد)ﻣﻮط ﻣﺮﺑﻮﻫﺎي ﺷﺘﻪرﺑ ﺎﺗﻮﺟﻪ  ﺑ ﻪ 
اي ﺑ ﻪﻣﻮﺟﺐ آﻳﻴﻦﻧ ﺎﻣﻪﻛﺮﻟﺬق  اﻓﻮﺳﺴﺎتﻟﻴﺖﻓﻨﻲ ﻣﺆاي ﻣﺴﺌﻮﺑﺮزمﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻانﻣﻴﺰو ﺷﺘﻪﺗﺨﺼﺼﻲر
ﻟﻴﻦﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻧ ﻪ واﭘﺮﺻﺪور  7431ل آﻳﻴﻦﻧ ﺎﻣﻪ ﺳﺎدرﺷد. اﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﺧﻮاريﺑﻬدوزارت ﺳﻴ ﻠﻪ وﺑ ﻪ 
 ﺑﻪ طﻣﺮﺑﻮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺖ.ﺳاﺷﺘﻲ اﺑ ﻬدو آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ ،ﻳﺸﻲراآ،ﺋﻲ اﻏﺬاد ﺑﺮﻣﻮرت ﻧﻈﺎﻋﻬﺪه  اداره ﻛﻞﺑﺮ
ﻋﻬﺪه  ﺳﻼﻣﺖ  ﺑﺮﺣﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻟورده ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ  ازﻓﺮآا د و ﻣﻮﻋﺮﺿﻪ  وش وﻓﺮو  ﺗﻮﻟ ﻴد
  ا ر دارد.ﺷﺖ ﻗﺮاﺑﻬدوزارت 
  
  5352 /4/51ب ﻣﺼﻮﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮان ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﻋﻠﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ن ﻗﺎﻧﻮ
ﺗﺸﻜﻴﻞ  "انو ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬا ﻳﻲ  ا ﻳﺮﺗﻐﺬﻳﻪ ا ﻧﺴﺘﻴ ﺘﻮ ﻋﻠﻮم  "م ﺑ ﻪ  ﻧﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ اي ﻗﺎ ﻧﻮا ﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
 ﻛﺰﺗﻤﺮو ﺗﻮﺳﻌﻪ "ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻋﺒﺎرت  اﺳﺖ  ا ز:ﺗﺸﻜﻴﻞ ن، ﻫﺪف  ا ز ه ﻳﻚ  ﻗ ﺎﻧﻮدﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﺎاﺳﺖ. ﺷده
ﻫﺎي ﺑ ﺎ  ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣﻪن آو ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮدن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در  اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
و ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ د  ا ﻣﺮ ﺑ ﻬﺒﻮر ﺑ ﻪ ﻣﻨﻈﻮن آزم و ﻛﺎرا ﺋ ﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧطﻣﺸﻲ ﻻ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ن، ﻗﺎﻧ ﻮ 91ه دﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣ ﺎ "و ﺻﻨﺎﻳﻊ  و ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲﺗﻐﺬﻳﻪ ن در ﻋﻠﻮم ﺎﺳﺎﺷﻨﻛﺎرﺗﺮﺑﻴﺖ 
و  از ﺷده ا ﻳﺮانﺗﻐﺬﻳﻪ ا ﻧ ﺴﺘﻴﺘﻮ ﺧﻮا رﺑ ﺎر و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬا ﻳﻲ  ا ﻳﺮان، ﺗﻐﺬﻳﻪ ا ﻧﺴﺘﻴ ﺘﻮ ﻋﻠﻮم 
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ن ﺑﻪ آط ﻣﺮﺑﻮرات ﻣﻘﺮا ﻳﺮان و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻮا رﺑ ﺎر و ﺗﺄﺳﻴﺲ ن  اﺟﺎزه ﻗ ﺎﻧﻮن ﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ آرﺗﺎ
  اﺳﺖ.ﺷدها ﻳﺮان  ﻧﺴﺦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮا رﺑ ﺎر و ا ﻧ ﺴﺘﻴﺘﻮ ﺳﺎﺳﻨ ﺎﻣﻪ و  ا
  7431/8/9وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد ﻗ ﺎﻧﻮا ز ﻣﻮاد ﺑﻌﻀﻲ ن اﺻﻼح ﻗﺎﻧ ﻮ
( اﺳﺖ. 6431ن )ﻗ ﺎﻧﻮاﺳﺖ اﺻﻼح ﭘﻴدن آﻧﻜﻪ  ا ز ﻋﻨﻮان ﻧ ﻴﺰ ﭼﻨﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﻗﺎﻧﻮﻫﺪف  ا ز 
ﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ، (  ا ﻳ6431ن  )ﻗ ﺎﻧﻮن در ﻗ ﺎﻧﻮﻛﻪ  اﻳﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﻲ رز و ﺑ ﺎاز اﺻﻼﺣﺎت ﻳﻜﻲ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ. ﺗ ﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻳ ﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي  ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان 
د ﺷﻮمﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮن ﻫﺮﻗﺎ ﻧﻮم  ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮر در  ا ﻳﻦ ﺗﻤﺎدا رد: در ﻣﻲر ﻣﻘﺮواﺣﺪه ه دﻣﺎا ﻳﻦ  2ﺗﺒﺼﺮه 
د ﻣﻮاﺳﺎﺧﺖ  ﻳ ﺎ ﺗﻬﻴﻪ  ﻳ ﺎ  ﺑ ﺎ ﻛﺎرﮔﺎه  ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣدﻳﺮ  ﻳﺎ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﺗﻘﻠﺒﻲ  ﺑ ﺎ ﻛﻪ ﻣﻮاد 
ر اﺳﺖ ﻣﻘﺮﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﺗﻲ زاﻣﺠﺎﻫﻤﺎن ﺑ ﻪ اﺳﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر ﺷدهط ﺟﻲ ﻣﺨﻠﻮرﺧﺎ
  ﺷد.ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
( 97/9/31ﻳﺸﻲ )راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد (  ﻗﺎﻧﻮ31ه )دﻣﺎن اﺻﻼح ﻗﺎﻧ ﻮ
ﺑ ﺮ رت ﺑ ﺎ  ﻧﻈﺎ( در  ا رﺗﺒﺎط 6431ن )(  ﻗﺎﻧﻮ31ه )دﻣﺎر اﺻﻼح ﺑ ﻪ  ﻣﻨﻈﻮن ﻗ ﺎﻧﻮب. اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  اﺳﺖ.ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷدهدر ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻓﻌﺎ ﻟﻴﺖ ا ﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻞ و 
ا ﻳﻦ ﺑ ﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ  4631/4/9ب ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺼﻮزش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﺗﺸﻜﻴﻞ ن ﻗﺎﻧ ﻮ
از ﭘﺲ ن ﻗﺎﻧ ﻮ 2ه دﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎاﺳﺖ.ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷدهزش آﻣﻮن و ﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻗﺎﻧ ﻮ
د ﻣﻲﺷﻮﻣﻨﺤﻞ وزارت ﺑﻬﺪاري و  ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ زش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﺗﺸﻜﻴﻞ 
ن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﺑﻪ ن آات ﺗﻌﻬد،  اﺧﺘ ﻴﺎرات، ﻛﺎرﻛﻨﺎن،  ا ﻋﺘﺒﺎرات و ﻇﺎﻳﻒو ﻛﻠﻴﻪ و
و ﻇﺎﻳﻒ وزارﺗﺨﺎﻧ ﻪ و وﻣﺎﻧﻲ زﺳﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎرد ﻣﻮن در ﻣﻲﻳ ﺎ ﺑ د.  ﻗﺎﻧﻮل ﻧ ﺘﻘﺎاﭘﺰﺷﻜﻲ زش آﻣﻮ
  اﺳﺖ. ﻛﺖﺳﺎﻫﺎ ﺑﺨﺶاز ﻳﻚ اﺧﺘ ﻴﺎرات ﻫﺮ 
    7631/3/3بﺼﻮﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣزش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻇﺎﻳﻒ ت و وﺗﺸﻜﻴﻼن ﻗﺎﻧ ﻮ
ﭘﺰﺷﻜﻲ زش آﻣﻮن و ﻣﺎوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎﻧﻲ زﺳﺎر ﺗ ﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑ ﻪ  ﻣﻨﻈﻮن ﻗﺎﻧﻮا ﻳﻦ 
در ﺻﻨﻌﺖ دارو و ﻏﺬا  از ﻧﺎﻇﺮ  ﺑﺮ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ د ﻧ ﻬﺎن ﻗ ﺎﻧﻮا ﻳﻦ  2ه دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﺎاﺳﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷده
ي هﺣﻮزهﮔﺎﻧ ﻪ ﻫﺎي دﻧﺖوﻣﻌﺎاز ﻳﻜﻲ اﺳﺖ. ﻳﺎ ﻓﺘﻪء ﺗﻘﺎوزارﺗﺨﺎﻧ ﻪ  ارﻧﺖ وﺑ ﻪ ﻣﻌﺎاداره  ﺳﻄح 
  دارو و ﻏﺬا  اﺳﺖ.ﻧﺖ وﻣﻌﺎرﺗﺨﺎﻧ ﻪ ﻣﺮﻛﺰي وزا
  32/21/7631ب ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﻮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ   اﻣﻮر  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﺗﻌﺰﻳﺮن ﻗﺎﻧ ﻮ
ﺑ ﺎ ن آم ﻓﺼﻞ ﺳﻮرات ﻣﻘﺮو ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷده م ﻧﻈﺎﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ي ﺳﻮن  ا ز ﻗﺎﻧ ﻮا ﻳﻦ 
ﺑ ﻪ  "و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ، ﻧﻲردﺧﻮوش ﻣﻮاد ﻓﺮو ﻳﻊ زﺗﻮ، ﺗﻮﻟ ﻴدات ﺗﻌﺰﻳﺮ"ﻋﻨﻮان 
ن در ﻛﻨﺎر آر در ﻣﻘﺮي ﺗﻌﺰﻳﺮن، ﻣﺠﺎزا ﺗﻬﺎي ﻗﺎﻧ ﻮ 44ه دﺑ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑ ﻪ ﻣﺎط اﺳﺖ. ﻣﺮﺑﻮﻣﻮاد ﻏﺬا ﻳﻲ 
د.  اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ط ﻣﺮﺑﻮر  ﺑﺮاي ﺟﺮا ﻳﻢ ﻣﻘﺮاﻫﺎي ﻛﻴﻔﺮي ﺟﺮاﺳﺎﻳﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ 
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ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟ ﻴد رد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮن ﻫﻢ در ﻗ ﺎﻧﻮات ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺖ. ﺗﻌﺰﻳﺮن ﻣﺎزﺑ ﺎ ﺳﺎن ﻗﺎﻧﻮا ﻳﻦ 
  د.ﻣﻲﺷﻮاﻳﻦ ﻣﻮاد  اﻋﻤﺎل ﻊ ﻳزﺗﻮرد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮو ﻫﻢ در 
ﺗﻮﻟ ﻴد در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﻨﻲ وم ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮ ﻟﺰن،  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺎﻧﻮدر  ا ﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑ ﺎﻳد  ﺑ ﺎ و  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻳﺸﻲ راآﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﻟ ﻴد "ن: (  ﻗ ﺎﻧﻮ23ه  )دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻪ ي در ﻛﻠﻴﻓﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل "ن: ( آ33ه )دﻣﻄﺎﺑﻖ  ﻣﺎو  "د. ..ﮔﻴﺮا ﻧﺠﺎم ﻓﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮل 
  "ﺑﺎﺷد. ..داﺷﺘﻪﺗﻮﻟﻴدرت دا ﻳﻢ در  ا ﻣﺮ ﻓﻨﻲ  ﺑ ﺎ ﻳد  ﻧﻈﺎو ﻣﺴﺌﻮل ه دﺑ ﻮا ﻟﺰاﻣﻲ ﺗﻮﻟ ﻴد ﻣﺮاﺣﻞ 
ﭘﻴﺶﺑ ﻴﻨﻲ يﺗﻌﺰﻳﺮي ﻣﺠﺎزات ﺗﻮﻟ ﻴدي واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻮﻣﺬﻛﻮر  ا ز ﺗﻜﻠﻴﻒ ن  ﺑﺮاي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧ ﻮ
و ﻳﺸﻲ راآ، آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ،ﻧﻲردﺧﻮن ﻣﻮاد ﻗﺎ ﻧﻮ 7ه دﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻗ ﺎﻧﻮا ز ﻗﺒﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. 
، هدﺑ ﻮا ﻟﺰاﻣﻲ آﺷﺎﻣﻴدﻧﻲ و ﻧﻲ ردﺧﻮﻣﻮادﺗﻮﻟ ﻴد ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧ ﻪ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮل د ﺟﻮﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، و
اﺟﺮاﻳﻲ ﺿﻤﺎﻧﺖ  7ه دﻣﺎر در ﺗﻜﻠﻴﻒ  ﻣﻘﺮ(  ﺑﺮاي ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ 6431ن )ﻗﺎﻧﻮوت ﻛﻪ ﺗﻔﺎا ﻳﻦ ﺑ ﺎ 
  اﺳﺖ.هدﭘﻴﺶﺑ ﻴﻨﻲ ﻧﻜﺮﻛﻴﻔﺮي 
  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان -1-1-3
ي ﻣﻠﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎو آﺋﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺪوﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﻮزه 
  ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻧﻘﺶ دارد. 
  
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﻠﻲ : -1-2
ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎﺋﻲ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و  1-2ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول
  ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ و آﺋﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي - 1-2ﺟﺪول 
  )ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ 
آﺋﻴﻦ   اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻋﻨﻮان  دﻳﻒ
  ﻛﺎر
ﺷﻤﺎره 
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺳﺎل
  اﺑﻼغ –ﺗﺼﻮﻳﺐ 
 روش ﺑﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﺳﭙﻮرﻳﺪﻳﻮم و ژﻳﺎردﻳﺎ ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  آب اﺳﺘﺎﻧﺪارد  1
  اﻳﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ 
 
  
   
  7896
  28/01/92
 ﺻﺎﻓﻲ روش ﺑﻪ اي روده ﻫﺎي اﻧﺘﺮوﻛﻮك ﺷﻤﺎرش و ﺟﺴﺘﺠﻮ-آب ﻛﻴﻔﻴﺖ  2
  روش آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  -ﻏﺸﺎﻳﻲ
  
  
  38/8/11  2-4277  
 - دوم ﻗﺴﻤﺖ - ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ - آب ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  3
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮن روش -ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻠﻲ ﻓﺎژﻫﺎي ﺷﻤﺎرش
  28/01/92  3207    
 / "!ارش  ح  ٠١
 
  08/2/92  7607      ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  آزﻣﻮن روش - آﻧﺘﺎﻣﻮﺑﺎﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  4
  28/2/2  1685      ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي روش آزﻣﻮن – آﻫﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  5
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺮار راﻫﻨﻤﺎي   7
   ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ در )PCCAH(
  18/8/6  8976    
  28/5/52  2286      آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي روش - آﻧﺘﺮووﻳﺮوﺳﻬﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي  8
  28/5/52  0785       NPMروش  ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ه ﻛﻨﻨﺪ اﺣﻴﺎء ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  01
  28/01/31  3847      ﺟﻴﻮه  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه _ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ  21
  86/3/03  7412      ﻗﻮﻃﻴﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ   41
ﺟﺴﺘﺠﻮ،  ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻊ روش– دام ﺧﻮراك و ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  51
  ﭘﺮﻓﺮﻧﮋاﻧﺲ ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
  58/21/32  7912    
  77/7/62  1-0022      آزﻣﻮن وروﺷﻬﺎي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ - ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ  61
  06/8/81  3232      ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ روش ﺑﻪ ﺳﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ – ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم  71
 دﻣﺎي ﻛﻠﻨﻲ در ﺷﻤﺎرش روش ﺑﻪ ﺳﺮﺋﻮس اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس روش  81
  ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ 03
  58/5/92  4232    
  06/8/81  5232     آﺋﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ  91
  16/3/32  8432     آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي روزﻣﺮه روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد  02
  16/3/32  0532     ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻛﻠﺮور در آب و ﻓﺎﺿﻼب  روش اﻧﺪازه  22
  16/3/32  1532     روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻮن ﻓﻠﻮﺋﻮر در آب   32
  16/3/32  2532     روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در آب   42
  16/3/32  4532     روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻓﻠﺰات در آب و ﻓﺎﺿﻼب   52
  16/3/32  6532     روش آزﻣﻮن ﺳﺨﺘﻲ آب  62
  77/21/62  4932- 1     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  - ﻣﺎﻫﻲ وﻣﻴﮕﻮ   72
  36/3/9  9342     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﭘﺲ آﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ   82
  36/3/9  0442     روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از ﭘﺲ آﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ   92
  46/8/92  1852     روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   03
  56/3/6  6262     روش ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻤﭙﻴﻠﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﺟﺠﻮﻧﻲ   13
 راﻫﻨﻤﺎي – و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻏﺬا ﻓﺮآوري در ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد آب و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب  23
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  18/9/6  2007   
ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  33
  ﻛﺶ  ﺳﻤﻮم آﻓﺖ
  46/8/92  9462    
  28/8/4  3396     روش آزﻣﻮن و ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮاد رﻧﮓ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺣﺴﻲ آزﻣﻮن  43
  56/21/81  1172     در ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ   Gو  Bروﺷﻬﺎي آزﻣﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   53
  66/21/01  9682     وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ   63
  17/01/12  0782     روﻏﻦ  در ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻨﺴﺮو آزﻣﻮن روﺷﻬﺎي و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ  73
  76/8/81  0792      ﻧﺎﻣﻪ(  ﻫﺎي آن )واژه آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده  83
  96/3/82  0792     ﻫﺎي آن در درﻳﺎ  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده  93
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  07/8/92  0792      ﻫﺎي آن در ﺳﺎﺣﻞ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده  04
آﺋﻴﻦ ﻛﺎر و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮآورده   14
  ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ
 
  76/8/81  1792  
و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﺮل در روﻏﻦ ﻳﺎ ﺳﺲ )ﻧﻮﻋﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ   24
 (ﻗﺒﺎد
  86/8/03  3303   
  86/8/03  7303     آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  34
  86/8/03  8303    ﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ  آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺪازه  44
  86/8/03  9303    آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺮﺿﻪ آن   54
  86/11/81  9503    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﺎرﺗﻦ ﻣﺎدر ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات   64
  86/11/32  7603    ﮔﻴﺮي ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي  روش اﻧﺪازه  74
  86/11/32  8603    ﮔﻴﺮي ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن  روش اﻧﺪازه  84
  86/11/32  9603    روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺳﻴﺎﻧﻮر در آب   94
  ﻧﺪارد  3013      (ﮔﻴﺮي دز ﺟﺬب ﺷﺪه )دزﻳﻤﺘﺮي آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺪازه  05
  96/6/11  6313    واژه ﻧﺎﻣﻪ آرد ﻣﺎﻫﻲ   15
روش ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻞ ﻓﺴﺎد در ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﻢ اﺳﻴﺪ   25
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه در ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ 
 
  96/11/41  9313 
  17/01/12  4033    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎردﻳﻦ   35
  17/01/5  6333    درﺻﺪ  01و  5روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻢ دﻳﺎزﻳﻨﻮن ﮔﺮاﻧﻮل   45
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﺎﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ   55
  ﻏﺬاﻳﻲ 
 
  27/6/82  7733 
  27/11/62  8043    ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت در ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن   65
  27/3/52  1143    ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺳﺲ    75
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و  -اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   85
  آزﻣﻮنروﺷﻬﺎي 
 
  37/01/42  2653 
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت  95
  ﻏﺬاﻳﻲ  
 
  47/3/72  1753 
  47/2/03  5163    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  06
  47/2/03  7163    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  16
  47/11/32  4583    ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺪارك ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه  26
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘﺪ ﻫﻴﺪورﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در   36
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ 
 
  57/5/12  2193 
 روش ﻏﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺣﻴﺎء ﺷﻤﺎرﺷﺎﺳﭙﻮرﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم و ﺟﺴﺘﺠﻮ  46
  آب در ﺳﺎزي
 
  87/9/82  4535 
ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺮار راﻫﻨﻤﺎي  56
  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺳﻮرﻳﻤﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ PCCAH
 
  18/8/6  7976 
  28/8/62  6407    اﺗﻤﻲ ﺟﺬب ﺳﻨﺞ ﻫﺎي ﺑﻴﻨﺎب روش ﺑﻪ ﻛﺮوم ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  66
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  28/8/72  2886    ﻧﺎﻣﻪ  واژه -ﻫﺎ  ﻛﺶ آﻓﺖ  76
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  آب در ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻬﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 51 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  96
  ﻣﺎﻳﻊ -اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﻳﻊ  از ﭘﺲ ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﺑﺎ CLPH
 
  38/7/81  8067 
 - ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻓﺎژﻫﺎي ﻛﻠﻲ : دوم ﻗﺴﻤﺖ - ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  07
 آزﻣﻮن روش
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي
 
  28/01/92  4207 
  28/5/52  8685    ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮن روﺷﻬﺎي  ﻫﺎ ﺷﻤﺎرﺷﻘﺎرچ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آب  17
  38/9/92  9597    درﻳﺎ آب از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  27
  28/01/02  2737    آﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮﻣﺤﻴﻄﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ  37
 ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻟﺠﻦ ﻫﺎي ﺳﺎزي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻴﺘﺮات از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺮرﺳﻲ روش  47
  ﻫﺎ ﭘﺴĤب و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺳﻴﻠﻪ
 
  38/7/52  5167 
  28/21/71  3227    ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﻮن روش - وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  57
  38/7/81  9067    ﮔﺎزي ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  77
 ﺻﺎﻓﻲ روش : اول ا ﻗﺴﻤﺖهﻓﺮم و ﻛﻠﻲ ﻛﻠﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ  97
  ﻏﺸﺎﻳﻲ
 
  38/8/11  5277 
  36/3/9  3501    آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  08
  75/6/7  0022    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻠﻮص آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺠﺎز ﺧﻮراﻛﻲ   18
  36/3/2  2442    ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮاد در ﻃﻌﻢ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺸﺨﻴﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ روش  28
  76/01/42  1892    ﺟﻔﺘﻲ  ﻗﻴﺎس آزﻣﺎﻳﺶ - ﺷﻨﺎﺳﻲ روش - ﺣﺴﻲ آزﻣﻮن  48
  27/11/71  3443    ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ  روﺷﻬﺎي ﺑﺎ ﺧﻮراﻛﻲ ﻓﺮآوردﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ - ﺣﺴﻲ آزﻣﻮن روﺷﻬﺎي  58
  57/01/8  0914    ﻧﻔﺘﻲ  ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﻧﺪازﻫﮕﻴﺮي  68
ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي  آﻓﺘﺰداﺋﻲ ﺑﺮاي آن ﻛﺎرﺑﺮد و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻓﺴﻔﻴﺪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  78
  ﻛﺸﺎورزي
 
  77/5/91  4964 
  77/5/91  5964    ﻛﺸﺎورزي  ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي زداﻳﻲ آﻓﺖ ﻛﺎر آﺋﻴﻦ  88
  77/7/62  9684    آﻧﻬﺎ ﻛﺎرﺑﺮد و ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﻣﺼﺮف ﻣﻮرد آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺘﺒﻨﺪي  98
  87/3/03  0605    ﻛﺸﻬﺎ  آﻓﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﻣﻪ واژه  09
  87/9/82  1725    ﻛﺸﺖ  ﻗﺎﺑﻞ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﺷﻤﺎرش  19
ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﻲ  ﻧﻘﺎط و ﺧﻄﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺘﻘﺮار داﻫﻨﻤﺎي  29
    آﺑﺰﻳﺎن  ﻛﻨﺴﺮو ﻓﺮآوردي واﺣﺪﻫﺎي در )PCAH(
 
  1731  2175 
  08/11/03  7626    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي  –آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه   39
  08/11/03  3726    ﻏﺬاﺋﻲ  ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺣﺪﻫﺎي در اب از ﻣﺠﺪد اﺳﺘﻔﺎده راﻫﻨﻤﺎي  49
  38/11/82  4987    ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﺸﺎورزي   59
  28/8/72  2886    ﻧﺎﻣﻪ  واژه  ﻫﺎ ﻛﺶ آﻓﺖ  69
 ﻏﺬاﻳﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ 0831ﺳﺎل – 1009 اﻳﺰو – اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد راﻫﻨﻤﺎي  79
  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و
 
  38/1/1  16151 
  58/3/92  05041    واژه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ   89
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 8731 1-0022   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ وروﺷﻬﺎي آزﻣﻮن - آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   001
 7631 8472   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي آﻫﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺼﻔﻴﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  101
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﺪﻳﻢ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در   201
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
 
 2731 6733 
ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﺎﺑﻲ  301
 ﻏﺬاﻳﻲ
 
 2731 7733 
 2731 8733   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﭘﺮوﭘﻴﻮﻧﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  401
 3731 4443   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  501
 3731 2743   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  601
 3731 3743   آزﻣﻮن اﺳﻴﺪﺳﻮرﺑﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي   701
 3731 4743   ژﻻﺗﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  801
 4731 2653   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن -ﺑﻨﺰوات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   901
ﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﻠﻲ ﻓﺴﻔﺎت  011
 ﻏﺬاﻳﻲ
 
 4731 1753 
 4731 5163   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  111
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺻﻤﻎ ﻋﺮﺑﻲ )آﻛﺎﺳﻴﺎ( ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ   211
 ﻏﺬاﻳﻲ
 
 4731 6163 
 4731 7163   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  311
 4731 4263   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﻜﺘﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  411
 4731 5463   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  511
 5731 6673   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  611
 5731 2583   ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲاﺗﺼﺎﻻت رزوه ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ   711
 6731 3583   اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﺘﻲ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  811
 5731 4583   ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺪارك ﻫﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه  911
 5731 5583   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ - ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻟﻮﻟﻪ  021
 - ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  و زاﻧﻮﺋﻲ ﻫﺎ ﺳﻪ راﻫﻲ  121
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 
 5731 6583 
 6731 1193   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  221
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘﺪ ﻫﺒﺪورﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در   321
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
 
 6731 2193 
 6731 3193   روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺻﻤﻎ ﮔﻮار ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و   421
 6731 3404   ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روش  521
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در   621
 (1ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﺎﻧﻮار)اﺻﻼﺣﻴﻪ 
 3831 2514  
 7731 4834   روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و  721
 7731 5834   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و رﺷﻮﻫﺎي ازﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻣﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  821
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 7731 6164   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﺗﺎرﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  921
 8731 1374   ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن  وﻳﮋﮔﻲ  031
 8731 1574   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  131
 8731 2574   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ال ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  231
در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ال ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  ﻫﺎ و روش وﻳﮋﮔﻲ  331
 ﻏﺬاﻳﻲ
 
 8731 2974 
 0831 9684   ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺪي آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ  431
 9731 7494   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺴﻮﻟﻔﺎم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  531
 8731 9005   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن دﻛﺴﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  631
روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ   731
 روش ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ -ﻏﺬاﻳﻲ 
 
 9731 1475 
روش آزﻣﻮن دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺼﺮﻓﻲ در   831
 روش ﺗﻴﺘﺮوﻣﺘﺮي -ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
 
 9731 2475 
 1831 3475   روش ﺣﺠﻤﻲ  -روش ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   931
 0831 2906   آرژي ﻧﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن -ال  041
 1831 3906   ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن  اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  141
 0831 4906   ﮔﺮاﻧﺘﺎن ﮔﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن   241
 0831 2116   ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ   341
در ﺻﻨﺎﻳﻊ  0831ﺳﺎل  – 1009اﻳﺰو  –راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان   441
 ﻏﺬاﻳﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
 
 0831 16151 
   9041   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ   541
ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻮاد   641
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
 
 0731 1651 
اﻟﺰاﻣﺎت وﻳﮋه ﺧﺮدﻛﻦ  2-61اﻳﻤﻨﻲ ﻗﺴﻤﺖ- وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ  741
 ﻫﺎي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
 
 5831 61- 2-2651 
 –آﺋﻴﻦ ﻛﺎر اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  –واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   841
 ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ
 
  6381 
 0731 4402   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻴﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺮﻳﺰر  941
 5631 2802   ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  051
ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ   151
 ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻇﺮوف ﻏﺬاﺧﻮري ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺑﺴﺘﻪ
 
 6631 3112 
 3731 5312   ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﺴﺘﻪ  251
روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  351
 ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋاﻧﺲ 
 5831 7912  
ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﻮاد  Dروش ﺟﺪاﻛﺮدن و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎي ﮔﺮوه   451
 ﻏﺬاﻳﻲ
 
 2731 8912 
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 2731 4022   ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  551
 2731 4322   ﻫﺎ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻗﻮﻃﻲ  651
ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﻗﻄﺮﻗﻮﻃﻴﻬﺎي ﮔﺮد  -ﻇﺮوف ﻓﻠﺰي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   751
 ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﻲ
 
 4631 5322 
- ﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳﻮم ﺑﻮﺗﻮﻟﻴﻨﻮم- ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  851
 روش آزﻣﻮن - ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻢ ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
 
 4831 3232 
روش ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  951
- درﺟﻪ ﺳﺎﺳﻴﻮس  03ﺳﺮﺋﻮس اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ روش ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ در دﻣﺎي 
 روش آزﻣﻮن 
 
 5831 4232 
 5831 6232   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي - ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه  061
  7232   ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻠﺰي ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮ ﻏﺬاﻳﻲ روش ﻫﺎي آزﻣﻮن  161
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻠﺰي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و  –ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي   261
 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ –آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
 
 4831 5542 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻴﻦ  361
 ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺧﺎﻧﮕﻲ 
 
 6731 2842 
ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  461
 ﺳﺮﻣﺎﮔﺮا ـ روش آزﻣﻮن )ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ اول(
 
 2831 9262 
- ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻲ ﻫﻮازي اﺳﭙﻮردار ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ-ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   561
 روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
 
 5831 0362 
ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه  روﺷﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  661
 ﻛﺶ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ
 
  9462 
ﻛﺸﻲ ﻛﻠﺮه, ﻓﺴﻔﺮه در ﻣﻮاد  روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺳﻤﻮم آﻓﺖ  761
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزيﻏﺬاﻳﻲ و 
 
 6631 4662 
 6631 1172   در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ Gو  Bروﺷﻬﺎي آزﻣﻮن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ   861
 7631 0272   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﺑﺮودﺗﻲ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  961
ﺑﻨﺪي ﻗﻮﻃﻴﻬﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺤﺘﻮي  وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻛﺎرﺗﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ  071
 ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ
 
 8631 2292 
روش ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻤﺎرش  - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  171
 اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
 
 4831 6492 
 8631 9692   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  271
 3731 7303   ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞآﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ﻃﻲ   371
 9631 8303   ﮔﻴﺮي دﻣﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر اﻧﺪازه  471
 9631 9303   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻋﺮﺿﻪ آن  571
روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ - ﻛﭙﻚ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت-ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   671
 اﺳﭙﻮر 
 
 5831 4913 
 3731 9933   ﻛﺎﻻ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲآﻳﻴﻦ ﻛﺎر روش ﭼﻴﺪن   771
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 3731 5153   ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -آﻻت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﺎﺷﻴﻦ  871
 4731 9853   ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ وزﻧﻲ ﺳﺎﻟﻦ  971
 5731 9583   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -دﺳﺘﮕﻬﺎاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   081
ﻫﺎي  ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ، ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ  181
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ
 
 6731 8624 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺎ، ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻴﻦ روش آزﻣﻮن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻳﺨﭽﺎل  281
 ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه
 
 8731 3584 
ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮاي در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ روش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ   381
 ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺳﺮد و آب داغ
 
 0831 3435 
 0831 4435   ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮاي در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ در آب  481
ﻣﻘﺮرات آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﻓﻪ ﻫﻮا ﺑﺮد ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ و   581
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ،ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻫﺎي - ﺑﺨﺶ ﺑﻴﺴﺘﻢ -ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دوم
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 
 9731 02- 2-6065 
 9731 5575   روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺛﺒﺎت رﻧﮓ - ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  681
 9731 6575   روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﻫﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد - ﻛﺎﻏﺬ و ﻣﻘﻮا در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  781
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك داﻣﺎﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻃﻨﺎﺑﻲ ـ روش ﺟﺴﺘﺠﻮ   881
 و ﺷﻤﺎرش
 
 2831 4685 
  8956   واژه ﻧﺎﻣﻪ -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   981
ﻣﺠﺎزﺳﺮﺑﻮﻛﺎدﻣﻴﻮم آزاد ﺷﺪه از ﻟﻌﺎﺑﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي  ﻇﺮوف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ ﺣﺪ  091
 و ﭼﻴﻨﻲ
 
  1366 
روش آزﻣﻮن ﻣﻴﺰان ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮﻣĤزاد ﺷﺪه از  –ﻇﺮوف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   191
 ﻟﻌﺎﺑﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي و ﭼﻴﻨﻲ
 
  2366 
آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﻮاي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻪ   291
 ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
 
  0966 
در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  G,Bﺗﻌﻴﻴﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي  –ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   391
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺎزك و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ 
 روش آزﻣﻮن - 
 
  6966 
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام ـ ﺷﻤﺎرش اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﺘﺎ ـ   491
: ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪاز ـ ﻣﺜﺒﺖ ـ روش آزﻣﻮن ﻗﺴﻤﺖ دوم 
 44ـ اﻧﺪوﻟﻴﻞ ـ ﺑﺘﺎ ـ دي ـ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪ در  3ـ ﻛﻠﺮو ـ  4ـ ﺑﺮوﻣﻮ ـ 5اﺳﺘﻔﺎده از 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس
 
 2831 5086 
ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  591
-روش آزﻣﻮن- ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ)اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ(
 ﭘﺎرﻛﺮاﮔﺎر-اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮدﻗﺴﻤﺖ اول:روش 
 
 4831 1-6086 
روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  691
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ )اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ 
 
 5831 3-6086 
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ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ - ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ(ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
 ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ( ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ NPMﺗﻌﺪاد )
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  Gو  Bاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه  - ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   791
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ 
 روش آزﻣﻮن - 
 
 2831 2786 
آزﻣـﻮن ﺣﺴﻲ ـ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻧﮓ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ـ راﻫﻨـﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و روش   891
 آزﻣـﻮن
 
 2831 3396 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ـ   991
 آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
 2831 4596 
ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد -ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  002
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ-ﻏﺬاﻳﻲ
 
 3831 8857 
و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ-ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  102
 روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن - 
 
 3831 9857 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  202
روش  –ﺣﺮارت ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻛﻮآﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ 
 آزﻣﻮن
 
 3831 2167 
اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   302
 در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ
 
 3831 6277 
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   402
 روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ
 
 3831 7277 
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري  - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  502
 و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ -روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ
 
 3831 8187 
اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ  -ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  602
 و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
 3831 9187 
 3831 3308   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﺎرﺑﺮد –ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   702
ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﺎﮔﺰا ﻣﻘﺎوم  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   802
 روش آزﻣﻮن –ﺑﻪ اﺳﻴﺪ 
 
 3831 1908 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻢ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام   902
 روش ﻣﻴﻜﺮواﺳﻼﻳﺪ –
 
 3831 2908 
آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﺗﻮ دﻳﺪه ﺣﺎوي -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  012
روش -ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ
 آزﻣﻮن 
 
 4831 3858 
آﻣﺎده ﺳﺎزي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  112
آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن -ﻗﺴﻤﺖ دوم- 
 
 5831 2-3298 
 5831 3-3298  آﻣﺎده ﺳﺎزي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  212
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ن اوﻟﻴﻪ و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮ
 ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن - ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم- 
آﻣﺎده ﺳﺎزي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  312
آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻴﺮ - ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم- 
 ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
 
 5831 4-3298 
 8731 5583   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ - ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﻟﻮﻟﻪ  412
 - ﻫﺎي از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن ﺑﺮاي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎ و زاﻧﻮﺋﻲ ﺳﻪ راﻫﻲ  512
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ
 
 0831 6583 
 0831 9583   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -دﺳﺘﮕﻬﺎاﻫﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   612
 9731 1193   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  712
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻮﺗﻴﻠﻴﺘﺪ ﻫﺒﺪورﻛﺴﻲ آﻧﻴﺰول ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در   812
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
 
 9731 2193 
 9731 3193   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﺻﻤﻎ ﮔﻮار ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  912
 1831 3404   ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ آﻟﮋﻳﻨﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روش  022
وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي روﻏﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﺳﺮخ ﻛﺮدﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف در   122
 (1ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﺎﻧﻮار)اﺻﻼﺣﻴﻪ 
 
 9731 2514 
ﻫﺎي  ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ، ﻳﺨﭽﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ، ﻛﺎﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ  222
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ
 
 9731 8624 
 2831 3834   روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻳﻲوﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و   322
 0831 4834   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﺑﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  422
 1831 5834   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و رﺷﻮﻫﺎي ازﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﻓﻮﻣﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  522
 0831 6164   ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ﺗﺎرﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻮرد  622
 0831 1374   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  722
 0831 1574   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ازﻣﻮن ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  822
  2574   ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ال ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ  922
ﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﻴﺪ ال ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻫﺎ و روش وﻳﮋﮔﻲ  032
 ﻏﺬاﻳﻲ
 
  2974 
ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﺎ، ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و ﻛﺎﺑﻴﻦ روش آزﻣﻮن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻳﺨﭽﺎل  132
 ﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﺮﻓﻚ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰرﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه
 
  3584 
  9684   در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  ﺑﻨﺪي آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻬﺮﺳﺖ  232
   7494   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺴﻮﻟﻔﺎم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  332
ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام ـ ﺷﻤﺎرش اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﺘﺎ ـ   432
ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪاز ـ ﻣﺜﺒﺖ ـ روش آزﻣﻮن ﻗﺴﻤﺖ دوم : ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﺎ 
 44ـ اﻧﺪوﻟﻴﻞ ـ ﺑﺘﺎ ـ دي ـ ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪ در  3ـ ﻛﻠﺮو ـ  4ﺑﺮوﻣﻮ ـ ـ 5اﺳﺘﻔﺎده از 
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس
 
 2831 5086 
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ﺷﻤﺎرش اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻬﺎي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  532
-روش آزﻣﻮن- ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ)اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ارﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ(
 ﭘﺎرﻛﺮاﮔﺎر-ﻗﺴﻤﺖ اول:روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮد
 
 4831 1-6086 
روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  632
اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎي ﻛﻮاﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ )اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس و ﺳﺎﻳﺮ 
ﺟﺴﺘﺠﻮ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮﻳﻦ - ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ(ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
 ( ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢNPMﺗﻌﺪاد )
 
 5831 3-6086 
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ  Gو  Bاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺮوه  - ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   732
ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺳﺘﻮن اﻳﻤﻮﻧﻮاﻓﻴﻨﻴﺘﻲ 
 روش آزﻣﻮن - 
 
 2831 2786 
آزﻣـﻮن ﺣﺴﻲ ـ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻧﮓ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ـ راﻫﻨـﻤﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و روش   832
 آزﻣـﻮن
 
 2831 3396 
ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ـ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ـ   932
 آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
 2831 4596 
ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد -ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  042
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ-ﻏﺬاﻳﻲ
 
 3831 8857 
ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ -ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي  142
 روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن - 
 
 3831 9857 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  242
روش  –ﺣﺮارت ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس ﻛﻮآﮔﻮﻻز ﻣﺜﺒﺖ 
 آزﻣﻮن
 
 3831 2167 
روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮ وﻣﺰه ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ در اﺛﺮ -ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﻲ  342
 ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي 
 
 3831 5867 
اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   442
 در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ
 
 3831 6277 
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   542
 روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ
 
 3831 7277 
ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري دﺳﺘﮕﺎه  - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  642
 اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -روﻏﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ
 
 3831 8187 
اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ  -ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻦ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  742
 و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 
 3831 9187 
 3831 3308   آﻳﻴﻦ ﻛﺎر ﻛﺎرﺑﺮد –ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺮﺗﻮدﻫﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   842
ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﺎﮔﺰا ﻣﻘﺎوم  –ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ   942
 روش آزﻣﻮن –ﺑﻪ اﺳﻴﺪ 
 
 3831 1908 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻢ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس  - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام   052
 روش ﻣﻴﻜﺮواﺳﻼﻳﺪ –
 
 3831 2908 
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- ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﻮاﻫﻲ و ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﺪور آن- ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  152
 راﻫﻨﻤﺎ 
 
 4831 8648 
 4831 0758   وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن - ﻛﺘﻴﻦ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻏﺬاﻳﻲ  252
آﺷﻜﺎر ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﺗﻮ دﻳﺪه ﺣﺎوي -ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  352
روش -ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﻮﻟﻮﻣﻴﻨﺴﺎﻧﺲ
 آزﻣﻮن 
 
 4831 3858 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮕﺰاﻫﺎي - ﻛﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﻧﺴﺎﺟﻲ  452
 روش آزﻣﻮن -ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﻴﺪي
 
 5831 4858 
آﻣﺎده ﺳﺎزي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  552
آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن -ﻗﺴﻤﺖ دوم- 
 
 5831 2-3298 
آﻣﺎده ﺳﺎزي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  652
آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي 
 ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آن - ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم- 
 
 5831 3-3298 
آﻣﺎده ﺳﺎزي - ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺧﻮراك دام  752
ن اوﻟﻴﻪ و رﻗﺖ ﻫﺎي اﻋﺸﺎري ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﻪ،ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮ
ﻣﻘﺮرات وﻳﮋه ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺷﻴﺮ - ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم- 
 ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮاورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
 
 5831 4-3298 
در ﺻﻨﺎﻳﻊ  0831ﺳﺎل  – 1009اﻳﺰو  –راﻫﻨﻤﺎي ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺮان   852
 ﻏﺬاﻳﻲ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 
 
 3831 16151 
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  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻲي ﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد -1-3
دل ﻳﻦ ﺗﺒﺎاي اﺑﺮاره ﻫﻤﻮوﺷﺘﻪ د داﺟﻮي اﻓﺮاد وﻫﺎزﺗﺎﻣﻴﻦﻧﻴﺎرﻣﻊﺑﻪﻣﻨﻈﻮاﺟﻮزدرﻳﺮﺑﺎازدﻳﻲاﻏﺬدل ﻣﻮادﺗﺒﺎ
  ه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻧﺎﻣﻴﺪوزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮاﺑﻂ اﺿﻮوﻫﺎ رﻳﻦﻣﻌﻴﺎاﺳﺖ. اﺷﺘﻪﻗﺮار داﺑﻄﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﻴﻦاﺿﻮوﻫﺎرﻣﻌﻴﺎ،
ﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﻇﻴﻔﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺣﻀﻮر در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣ
ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ را دارد. اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ در ﻣﻮﺿﻮات ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن 
  ﻛﺪﻛﺲ، اﻳﺰو و ﻳﺎ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد.
  
  س:ﻳﻮرﻟﻴﻤﻨﺘﺎآﻛﺪﻛﺲ-1-3-1
ﻛﺪﻛﺲ ،ﻳﮕﺮ رت دﺳﺖ. ﺑﻪﻋﺒﺎاﻳﻲاﻏﺬي ﻣﻮادﺑﻪﻣﻌﻨﺎس ﻳﻮرﻟﻴﻤﻨﺘﺎوآﻧﺸﺎﻧﻪ رات ، ﻣﻘﺮ،ﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ي آﻛﺪﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
 دﭘﻴﺸﻨﻬﺎ سﺳﺎا ﺳﺖ. ﺑﺮاﺣﺪ واﺑﻪ ﺷﻜﻞ آن ﺋﻪ و اراﻳﻲ اﻏﺬي ﻣﻮادﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻟﻤﻠﻠﻲ اﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﻦ اوري وﺟﻤﻊ
 ﺷﺖاﺑﻬﺪ نﻣﺎز)ﺳﺎ OHW  سﺟﻼﻣﻴﻦ  ا 92و  ﻓﺎﺋﻮ( ورزي ،ﻛﺸﺎ ر وﺑﺎارﺧﻮ نﻣﺎز) ﺳﺎ  OAF ﻧﺲاﻛﻨﻔﺮ ﻫﻤﻴﻦزدﻳﺎ
 ﺗﺤﺖ يﺟﺪﻳﺪت ﺗﺸﻜﻴﻼ وﻳﺪ دﮔﺮارﺑﺮﮔﺰدر رم     OHW /OAFﺗﻮﺳﻂ   3691ل ﺳﺎ در ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﻧﺲاﻛﻨﻔﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ(
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻳﻲﺷﺎﻣﻞاﻏﺬك ﻣﻮادﻣﺸﺘﺮاي  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺮر اﻣﻨﻈﻮ ﺑﻪ ﻳﻲاﻏﺬﻣﻮادﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آﻳﻦوﺗﺪ نﻛﻤﻴﺴﻴﻮانﻋﻨﻮ
 ﻛﺪﻛﺲ نﻣﺪ. ﻛﻤﻴﺴﻴﻮدآﺑﻮﺟﻮ فﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺮ ﺗﺎم ﺧﺎ ﻳﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ،ﻞ ﺷﺪﺗﺒﺪﻳازﻋﻢ اﻳﻲ اﻏﺬﻣﻮادﻛﻠﻴﻪ  ايﺑﺮ
ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ در ﻳﻲ اﻏﺬي  ﻫﺎدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﺮل ﻣﺴﺌﻮ ﺳﺖﻛﻪاﻟﺘﻲ دوﺑﻴﻦر ( ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎCAC)1ﻳﻲاﻏﺬ
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ا ﻏﺬرت ﺗﺠﺎدرﻗﺎﻧﻪ دﺻﺎو ﻣﻨﺎﺳﺐ  دﻋﻤﻠﻜﺮن  ازﻃﻤﻴﻨﺎه و اﻛﻨﻨﺪفﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮآن ﺻﻠﻲاف اﻫﺪاﺳﺖ . اﻟﻤﻠﻠﻲا
از  : ﺗﻨﺪرﻋﺒﺎه ﻳﻦ ﺷﺪوﺗﺪي ﻫﺎرﺋﻴﻦﻛﺎوآ ﻫﺎ وﺗﻌﺪاداﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪرﻛﺸﻮ561ﻋﻀﻮﻛﺪﻛﺲيﻫﺎرﻛﺸﻮﺗﻌﺪاد
ﻓﺖﻛﺸﻬﺎ ﻫĤﻳﺎﺑﻲﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ( ،ارز 5001ﻳﻲ )اﻏﺬﻳﻤﻮادﻧﻴﻬﺎودﻓﺰ( ،ا 732)ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻳﻲ اﻏﺬي ﻣﻮاد ﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد
(  14)ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﺷﺘﻲ اﺑﻬﺪيﻫﺎرﻴﻦﻛﺎﺋوآﻫﻨﻤﺎﻫﺎ ( ،را 6723)ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻓﺖﻛﺸﻬﺎ ز آﺣﺪﻣﺠﺎ( ، 581)ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  
  (. 45)ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻲ ي داﻫﺎه داروﻳﺎﺑﻲﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪ( ،ارز 52)ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ هﻛﻨﻨﺪدهﻟﻮآﺣﺪيﻫﻨﻤﺎ،را
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺪﻛﺲ داراي ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﻮﺿﻮع 
ﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻜﻲ از آن ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد. ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤ
   ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﺪ.
  
  انﻳﺮاﻳﻲاﻛﺪﻛﺲﻏﺬنﺿﻌﻴﺖﻛﻤﻴﺴﻴﻮو -
ﻣﻮﺳﺴﻪ ر ﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮاﻗﻮس ﺳﺎاﺑﺮو ﺳﺖ ده اﻛﺪﻛﺲﺑﻮنﻛﻤﻴﺴﻴﻮزدرﭘﻴﺸﺘﺎوﻗﺪﻳﻤﻲيﻋﻀﺎان ازاﻳﺮاﺳﻼﻣﻲري اﺟﻤﻬﻮ
د . ﺑﺎ ﻛﺪﻛﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮان ﻳﺮاﻳﺮﺑﻂ ي ذﻬﺎﻣﺎﻧزﺳﺎوﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ س وزارﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎان ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ري ﺑﺎﻫﻤﻜﺎاي وﻣﻨﻄﻘﻪوﻟﻤﻠﻠﻲ اﺑﻴﻦي ﻣﺎﻧﻬﺎزﻓﺘﺮ ﺳﺎدﺑﻪ ﻫﻤﺖ ان ﻳﺮاﻳﻲ اﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ »ﻛﺪﻛﺲ« ﻏﺬرايﻟﻌﻤﻞﺷﻮراﺳﺘﻮد
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 تﺗﺤﻘﻴﻘﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻮﺳﺴﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي،  ،ﺻﻨﺎﻳﻊوزارت ،ﭘﺰﺷﻜﻲزشﻣﻮن وآﻣﺎ،درﺷﺖاﺑﻬﺪوزارت 
ﺻﻨﻌﺘﻲ ت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺋﻴﺲﻣﻮﺳﺴﻪاوري ،ورﻓﻦت  و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎم ،ﻋﻠﻮو وزارت  ﮔﺎﻧﻲزرﺑﺎ وزارت ان،ﻳﺮا ﺻﻨﻌﺘﻲ
  ﺳﻴﺪ.رﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐو ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﻟﻲ راي ﻳﻜﻤﻴﻦﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮوﻳﻜﺼﺪان درﻳﺮا
ت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻣﻮﺳﺴﻪورزيﻛﺸﺎوﻳﻲاﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻏﺬيﺳﻮاز3631لﺳﺎاﻳﺮان درﻛﺪﻛﺲرايﺷﻮح ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﻃﺮ
ﺳﺖ ده اﻳﻦﻧﻤﻮوﺗﺪورزي را در اﻳﺮان ﻛﺸﺎو ﻳﻲاﻏﺬاﺳﺘﺎﻧﺪارد83 ن ﻛﻨﻮﺗﺎنﻣﺎزﻳﻦﺳﺎاﻳﺪ. دﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺮو ﺗﻬﻴﻪانﻳﺮاﺻﻨﻌﺘﻲ 
ي ﻫﺎاوردهﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮي ﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﻬﻴﻪ ودرﻣﻠﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ان اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻋﻴﻨﺎًﺑﻪ ﻋﻨﻮرا ﻟﻤﻠﻠﻲاﺑﻴﻦاﺳﺘﺎﻧﺪارد  24ان ﻳﺮ. ا
  ﺳﺖ. ده اﻧﻤﻮده  ﺳﺘﻔﺎون ﻛﺪﻛﺲ اﻣﺪي ﻫﺎورزي ازاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻛﺸﺎوﻳﻲ اﻏﺬ
  
  ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر: اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ -1-3-2
ﻫﺎي  داروﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺪﻛﺲ اﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﻮس در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﻣﺼﻮب ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛﺪﻛﺲ  و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ )LRM( 2در ﻏﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ   ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن
ﻫﺎي ﻛﻤﻴﺘﻪ  ﻫﺎي داروﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﻟﻴﻤﺎﻧﺘﺎرﻳﻮس در ﺑﻴﺴﺘﻤﻴﻦ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻛﻤﻴﺘﻪ    AFCEJﻛﻤﻴﺘﻪ  .ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )OAF,OHW( )AFCEJ(  3ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ز ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻴﻬﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﻛﺐ ا در اﻓﺰودﻧﻲ OHW و OAF ﻣﺸﺘﺮك
ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن،  ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ
و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ( آﻧﻬﺎ IDA) 4ﺧﻄﺮ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درﻳﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻲ اراﺋﻪ ﻣﻴﺰان
  .«ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖﻣﺠﺎز ﺑ
  
  : ) 3991-88 PCR/CAC ( آﺋﻴﻦ ﻛﺎر  ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن -1-3-3
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺤﻮة ﺗﺠﻮﻳﺰ، ﻛﺎرﺑﺮد، ﺗﻮزﻳﻊ ، ﭘﺨﺶ و ﻧﺤﻮة ﻛﻨﺘﺮل داروﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار در درﻣﺎن آﺑﺰي ،  ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﭘ
ﻫﺎي داروﺋﻲ ﻛﺪﻛﺲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 5 روش درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ
  ﺮفاي اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ دوره ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺼ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ روش
داروﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح در ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
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ﻫﺎي درﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش .)در اﻳﺮان ـ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ( ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  
  :  )LRM( ا6ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروهﻣﻴﺰان  -1-3-4
اﺻﻮﻻً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﺬا ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﺜﻼً ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﻮادي ﻛﻪ در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده   .ﺷﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ( 
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﺳﺘﻮرات ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ذﻳﺼﻼح ﻛﺸﻮر)ﺳﺎزﻣﺎن  ﻣﻲ
  .داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ( ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻃﺒﻖ ﻧﺴﺨﻪ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻚ ﻣﺠﺮب ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
 
  ات  ﺛﺒﺖ و ﭘﺨﺶ دارو ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن:ﻣﻘﺮر -1-3-5
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺬاي  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻛﻠﻴﻪ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺮاورده
و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح  EIO ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺋﻴﻦ ﻛﺎر ﺛﻴﺖ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﻮب آﺑﺰي  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
اي  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن، ﺗﻮزﻳﻊ .ﻛﺸﻮر ) ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ( ﺛﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺮوﺷﻲ ﻛﻪ داراي ﻣﺠﻮز ﻫﺎي  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدد و در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮده ﻣﺠﺎز، داروﺧﺎﻧﻪ
  اﻗﻼم و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ داروﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺛﺒﺖ و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﺷﻮد. 
   
 )3991-61LG/CAC(    ﺲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن درﻏﺬا:اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻛﺪﻛ -1-3-6
ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺷﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد از ﺟﻬﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ دوﻟﺖ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دارو از روي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
ﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﻫﻨﮕﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آﺑﺰﻳﺎن دارد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف
اﻧﮕﻴﺰ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺎﻃﺮه ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ از آﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﺰﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻏﺬا، از دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در آ.اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ، ﻣﻮرد دﺳﺘﻜﺎري ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻳﻦ  درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻛﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ:ً .ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻲ ﻛﻴﻲ در ﻓﺮاورده
ﻫﺎي ﺧﻮراﻛﻲ آﺑﺰﻳﺎن درﻣﺎن ﺷﺪه  ﻣﺜﻼً ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ از ﺧﻄﺮات ﻧﺴﺒﻲ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد و ﺛﺎﻧﻴﺎً روﺷﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻜﻲ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺆﺛﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ 
ﺘﻲ و ﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﻳﻜﻲ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه . ﻫﺎ در ﻏﺬا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻗﻮت ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺗﺠﺎرت ﻏﺬا در  اي اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻛﺸﻮري ﻛﻪ داراي ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﻴﻨﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻃﻤ ﻓﺮاورده
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ   ﺑﺮداري ﺗﻮرش ﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه.وارداﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎ ﺑﻪ روش   8ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮداري ﺗﻮرش ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻪ از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 7) ﺑﺪون ﺧﻄﺎي آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻫﺪف روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﺷﻮد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺑﺮداري ﻣﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﻜﻮك ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻓﺮاوردهﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه 
ﻫﺎي آﻟﻮده در ﺑﻴﻦ اﻗﻠﻜﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزرﺳﻲ ﻋﺮﺿﻪ  ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺮاورده  ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮداري آﻣﺎري ﺗﻮرش
ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺎزي ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ  ﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮداﺷﺘ اﻧﺪ. در اﻳﻦ روش، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ روش اﻟﮕﻮي  ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ ازﻣﺎﻳﺶ آﻧﺎﻟﻴﺰ، اﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﺮداري ﻗﺒﻼً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮔﻮاﻫﻲ  .ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻓﺮاورده ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻛﺪﻛﺲ ﺑﻜﺎر رود.  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﻼم ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻓﺮاورده
ﺰان ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ دارا ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴ ﺑﺮﻋﻜﺲ، روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮاورده
ﺷﻮد. در اﻳﻦ روش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ازﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻴﺶ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ اﺟﺎزه ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ روش 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻞ  ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺘﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر، اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ  ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﻤﻲ
ﺳﻼﻣﺖ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻛﺎر اﺻﻮﻻً در ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر( ﻛﻪ داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
اﺻﻮﻻً داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از روي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ .ﭘﺬﻳﺮد ﺳﺐ ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺮاﻳﻲ دارد ﺻﻮرت ﻣﻲﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﻗﺮار ﻣﻲ
و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ  ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻼﻣﺖ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻳﺎ ﻛﺎر ﺳﺨﺖ ﻓﺮاورده
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮري ﺑﺨﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺑﻠﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
اﻟﻤﻠﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ
ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻨﻲ در ﺳﺎﻳﺮ   9روﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎندر زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و دا OAF و OHW ﻣﺸﺘﺮك
ﻛﺪﻛﺲ  . ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺎوﻳﺎر : اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﺎوﻳﺎر از ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺪﻛﺲ رﺳﻴﺪه 
ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺻﺎدارات ﺧﺎوﻳﺎر در ﺗﺪوﻳﻦ آن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي  اﺳﺖ و
 داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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                                        ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ -2
  
و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﺋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻗﺪاﻣﺎت، آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺸﻜﻼت
ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﻫﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ 
  :ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ .... ارﺗﺒﺎط دارد. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  
 ﻋﻮاﻣﻞ ذاﺗﻲ:
ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ از  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻓﺴﺎد ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﺎﻣﻠﻲ را از 
  زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ، ﻧﮕﻬﺪاري، ﻓﺮآوري ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮد.
اﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ     ﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦﻗ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ: ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻦ
 ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري و ﻋﻮاﻣﻞ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼن ﻣﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ:
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ. 
 اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ، ﺿﻌﻒ ﻫﺎ وﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﺮدد.ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق 
 ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ -2-1
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺴﺘﻪ •
ﻣﺸﻜﻼت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از  .ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ﻓﺮاورده
 .ﺷﻮد ﺑﻨﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ
 ورود ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ وارداﺗﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ  •
 ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت وﻋﺪم ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي ازﻓﻨﺎوري ﻫﺎي  ﻧﻮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ •
 ت ﺷﻴﻼﺗﻲﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺗﻮﺳﻌﻪ درﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻ •
 رﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎنﻛﺎﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ وﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت وﺗﺨﺼﺼﻬﺎي ﻻزم ﻣﺪﻳﺮان  •
 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮاوري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ •
 ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ، ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ •
ﺶ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ وﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪو ﻓﺮاوري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﻮازي در ﺑﺨ •
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺪﻟﻴﻞﻋﺪم  •
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ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺧﻲ  ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن، آﻓﺖ ﻛﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل •
 ﺷﻴﻼﺗﻲ وارداﺗﻲ  ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ
  ﺿﻌﻒ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺮاي اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن  ﺣﺴﺎس •
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﺧﺮﻳﺪ ﻓﻠﻪ اي و ﻓﺮاوري ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻤﺎد ﺗﺠﺎري ﺧﻮد  •
  و ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن ﻛﺸﻮر از ﻣﺰﻳﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻤﺎدﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺠﺎري
  ﻣﺘﻘﻠﺒﺎن در ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﺎص و ﻣﺸﻬﻮر اﻳﺮان ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎوﻳﺎرﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  •
ﻛﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر  •
  ارﺗﺒﺎط، ﻫﻤﻜﺎري و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن
  ﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه آﺑﺰﻳﺎنﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑ •
  ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﺰﻳﺎن ﺿﻌﻒ ﺷﺒﻜﻪ •
  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ  ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ •
  ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻧﻬﺎ •
و ﻟﺰوم ﺑﺎزﺳﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي در ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮدن ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن  •
   ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ
  ﺿﻌﻒ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻨﺎوري و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ •
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن داﻧﺶ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ )ﺻﻴﺎدان، آﺑﺰي ﭘﺮوران،  •
 ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮآوري...( در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻤﺒﻮد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﺎص •
 وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻼء ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻤﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ •
 ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﻬﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ •
  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت: 2-2
  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻋﻢ از ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر •
 ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﺎراﻣﺪ در ﻛﺸﻮروﺟﻮد ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ  •
  وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﺸﻮر •
  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﺮان اي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاورده ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎﻻي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ •
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ •
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ •
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮﻻت ﻏﺬاﺋﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد •
 ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ •
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  ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژﻫﻬﺎ -3
در  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻛﺮدن ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ،ﺳﻮء از ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺒﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺸﻮر، در ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻏﺬا اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  : اﺟﺮا درآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ذﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻮر، در ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺴﺘﺮش و
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻧﻴﻦ اﻗﻮوﻣﺪﻳﺮﻳﺖاري،ﺗﻮﺳﻌﻪﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺳﻴﺎﺳﺖ:   -3-1 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي
  ه و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻫﻨﺪ دﻫﻲاﮔﻮت وﻣﻠﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎيﻫﺎهﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺗﺎﺳﻴﺲ از •
 و ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺬاري ﻛﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻻزم ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ •
 .ﻧﻮﻧﻲﻗﺎ ﻫﺎي ﭘﻴﮕﻴﺮي
ﻓﺮوش وﻣﻴﺎدﻳﻦ ﻋﺮﺿﻪ  و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺪه ﻣﺮاﻛﺰ در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت •
  .ﻣﻴﻮه و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻗﻴﻖ اﺟﺮاي •
 .ﺷﻴﻼﺗﻲ
 آﻧﻬﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﻠﻴﻪ زﻣﻴﻨﻪ روزاﻧﻪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ و ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﻳﺠﺎد •
 و ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮآوري، واﺣﺪﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ از دﻗﻴﻖ آﻣﺎر و ﻛﺸﻮر از ﺧﺎرج ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎي وﺿﻌﻴﺖ
 .ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ
 ﻣﺤﺼﻮﻻت و در ﺧﻮراك آﺑﺰﻳﺎن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻬﺖ ﻻزم ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ •
 . ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻨﻬﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ﺷﻴﻼﺗﻲ
آﺑﺰﻳﺎن و  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺮاي دار ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ از ﺣﻤﺎﻳﺖ •
 ﺻﺎدراﺗﻲ و داﺧﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻓﺴﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت
 
 ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲآﺑﺰﻳﺎن و ﻫﺎ در  ﺳﻴﺎﺳﺖ: ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه  -3-2
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي:
 01ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت در آﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎ  و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺠﺎز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ •
ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎ )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻫﻬﺎي داروﺋﻲ....( در آﺑﺰﻳﺎن و  •
 ي ﺷﻴﻼﺗﻲﻓﺮآوردﻫﻬﺎ
 ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ آﻻﻳﻨﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و روﺷﻬﺎي  •
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ﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻫﻬﺎي داروﺋﻲ....( در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻻﻳﻨﺪﻫﻬﺎ )ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي، ﺑ •
 زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎزان ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﻳﺎﻧﻪ اي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻻﻳﻨﺪه •
 ﻛﺸﺎورزي در ﻣﺤﺼـﻮﻻت اﻧـﻮاع روي ﻣﺼﺮﻓـﻲ ﺳﻤﻮم ﻧﻮع زﻣﻴﻨﻪ در اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺮدن روزآﻣﺪ •
 .اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﻧﻮع ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن
 ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي •
 .ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻮم ﺟﺎي
 ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺎرﻧﺲ دوره و ﻣﻮﺛﺮه ﻣﺎده داراي ﻛﻪ ﺳﻤﻮﻣﻲ و ﺧﻄﺮ ﻛﻢ ﺳﻤﻮم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ روﻧﺪ اداﻣﻪ •
ﻣﺤﺼﻮﻻت  در آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر
 ، 11آﻓﺎت ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاي و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و آﻓﺎت ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ و ﺷﻴﻼﺗﻲ
 ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. آﻓﺘﻜﺶ ﻫﺎي ي ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ از اﺳﺘﻔﺎده
 
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه 21ﺳﻴﺎﺳﺖ: ﻛﻨﺘﺮل و ردﻳﺎﺑﻲ -3-3
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي:
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ )درﻳﺎﻳﺊ، ﭘﺮورﺷﻲ، ﻓﺮآوردﻫﻬﺎ(اﺟﺮاي  •
 ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راﻳﺎﻧﻪ اي اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﺌﻮل •
 ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ •
 ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﻟﻴﺒﻞ ﺑﺎ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ واﺣﺪﻫﺎي اﺣﺪاث ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻮﻳﻖ •
 ﺻﺎدرات. ﺟﻬﺖ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و داﺧﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺳﺎس
  
  ﺳﻴﺎﺳﺖ: ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﻘﺮرات -3-4
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي:
ن ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ،اراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  و ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻧﻲﻗﺎﻧﻮروزرﺑﻪ •
  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ داﻣﭙﺮوري ﻣﻄﺎﺑﻖﺑﺎ زيﻣﺮت ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﻻدﺗﺴﻬﻴﻞﺗﺒﺎﻧﻈﺎم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان و
ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺮوش، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف  ﻗ ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮة ﺗﻮزﻳﻊ داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﻧﻴﺰ روش •
 .دارو
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  ﺳﻴﺎﺳﺖ: ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي: -3-5
  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي:
 ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻘﻠﺒﺎت در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻠﻲ و وارداﺗﻲ
 ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻠﻲ و وارداﺗﻲ
 ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻘﻠﺒﺎت در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺧﻠﻲ و وارداﺗﻲ -1-2
 ﺣﺮام ﺣﻴﻮاﻧﺎت ژﻧﻮم ﺑﻪ وارداﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ، ژﻻﺗﻴﻦ وآرد ﻣﻴﮕﻮ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﺗﺮارﻳﺨﺘﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﺣﺮاز ﭘﺮوژه -1-3
  ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻋﻲ از
ﻋﻠﻮم  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺮﻳﻖ از ﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ وارداﺗﻲو ﻣﺤ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺮارﻳﺨﺘﮕﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه اﺣﺮاز -1-4 
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر
 (LRMﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )
( در آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و LRMﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ) -2-1
 درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
  ( در آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر LRMﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ) -2-2
 ( در آﺑﺰﻳﺎن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲLRMﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ) -2-3
 ( در آﺑﺰﻳﺎن وارداﺗﻲ LRMﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم و  -2-4
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ  
  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن -3-1
  ﺻﻴﺪ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎنﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎي  -3-2
  ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﻣﺰارع و ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎنﭘﺮوژه آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ -3-3
  ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 31ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار  ردﻳﺎﺑﻲ -3-4
  اوري آﺑﺰﻳﺎنﻓﺮيﻫﺎهﮔﺎرﻧﻴﺰﻛﺎورش و ﭘﺮارعﻣﺰﭘﺮوژه اﻋﻄﺎي ﻛﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ  -3-5
  ي آﺑﺰﻳﺎنروﻋﻤﻞآي،روﻓﺮآي،آﻣﺎدهﺳﺎز،ﺻﻴﺪاﺟﺮاي روﺷﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻟﻌﻤﻞ راﺳﺘﻮﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ د – 3-6
  آﻧﻬﺎ:ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻﺷﻪ  آﺑﻲ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎيﻃ -4
  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ -4-1
  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ -4-2
  در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺷﺴﺘﺸﻮ -4-3
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 داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه sIDA() 41روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ روﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮح -5
   ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ،ﻫﻮرﻣﻮن ،ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ و
 ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻛﺸﻮري ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه -5-1
ﺷﻬﺮﻫﺎي  ﻛﻼن و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮاي درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در (ﻣﻮﺟﻮد )sIDA
  ﻛﺸﻮر
 ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-2
 روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻮﺟﻮد( (sIDA
  ﻛﺸﻮر
 ﺳﻨﮕﻴﻦ) ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-3
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻼن ﺧﺰر ﺑﺮاي درﻳﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻮﺟﻮد( (sIDA
) ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-4 
  ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﺧﺰر درﻳﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻮﺟﻮد( (sIDA
 ﺳﻨﮕﻴﻦ ) ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-5 
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼن داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در( sIDA
)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-6
  ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در( sIDA
)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5 -7
  وارداﺗﻲ آﺑﺰﻳﺎن در( sIDA
،  داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم،ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-8
 ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻼن ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ درﮔﻮﺷﺖ(sIDA) ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ﻛﺸﻮر
،  ،ﻫﻮرﻣﻮن داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-9
 ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻼن ﺑﺮاي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ در( sIDA)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
  ﻛﺸﻮر
،  داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم،ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه  -5-01
  ﻛﺸﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻛﻼن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در( sIDA)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و ﻣﺎﻳﻜﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻦ
)  ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات و داروﻫﺎ،ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه روزاﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮري ﭘﺮوژه -5-9
  ﻛﺸﻮر روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺮاي داﺧﻠﻲ آﺑﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻮﺷﺖ در( sIDA
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  ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺳﻴﺎﺳﺖ: - 3-6
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي: 
  زش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ.ﻣﻮدرآﻟﺘﻲدوﻛﺖ ﺑﺨﺶﻏﻴﺮرﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺎاﻓﺰازاﺣﻤﺎﻳﺖ  •
ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﺟﻬﺖ در ﻳﻲ( رات زداﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ) ﻣﻘﺮوﻧﻴﻦاﻗﻮوﻳﻴﻦﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ زي آﺳﺎده ﺳﺎوروان ﺳﺎزي  •
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎﻟﻢ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن دارو و ﻣﻜﻤﻠﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
ﻫﺶ وﺟﻮد (ﺟﻬﺖ ﻛﺎ AFCEJ) 51ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎنﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻓﺰودﻧﻲ 
 ﻫﺎ  ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﺒﺪ ﻃﺒﻖ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﺒﺪ در ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و آﺑﺰﻳﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﺮدم ﺗﺸﻮﻳﻖ •
  ﻛﺸﻮر. ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ و اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ)
 و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺤﻮه ، ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و آﺑﺰﻳﺎن اي ﺗﻐﺬﻳﻪ ارزش ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﻋﻤﻮﻣﻲ آﮔﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ •
 اي آﺑﺰﻳﺎن . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ روش
 ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺎﻃﺮات آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮاي ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮاوري ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻇﻒ و ﺗﺸﻮﻳﻖ •
 اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاي و ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮاوري آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺮاﺣﻞ PCCAH 61ﺑﺤﺮاﻧﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﺎرﺑﺮدي ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري از ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي
 .   ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ  ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﻨﻈﻮر اي رﺷﺘﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﭘﺮورش از ﺣﻤﺎﻳﺖ •
  ﺳﺎل ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت
  ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ وﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ: ﺳﻴﺎﺳﺖ -3-7
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي:
 دار ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲﻟﻮﻳﺖي اوﻫﺎزهﺣﻮدرﻣﻠﻲي ﻫﺎهﻣﺎﻳﺸﮕﺎآزﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﻘﻮﻳﺖ،ﺗﻮﺳﻌﻪ •
ﺳﺎﻳﺮ ي ﺳﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﺣﻮدرﺗﻮﻟﻴﺪيﻫﺎوريﻓﻨﺎدنﻣﺪﻛﺮاي روزآﺑﺮت ﻳﻪﺗﺴﻬﻴﻼارا •
  ،ﻫﺎدﻧﻬﺎوﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎوزار
ي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﻫﺎهﻣﺎﻳﺸﮕﺎﺗﺴﻬﻴﻞ واﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ آﻛﺮودﻳﺘﻪ ﺑﻪ آز •
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
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 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﺠﻬﻴﺰ •
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ، وزارت ريﻫﻤﻜﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎد وزارت ﻣﺴﺌﻮل) اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻃﺒﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ
 (.اﻳﺮان ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزش و درﻣﺎن
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در ﺳﺎزي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺖ •
 . ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ آﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﻤﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ،
 آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ، زداﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﺎي اﺣﺪاث در ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎري •
 و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ، ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات اﻛﺴﻴﻦ، دي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، داروﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ، آﻓﺎت دﻓﻊ ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 ﺷﻴﻼﺗﻲ.  ﻣﺤﺼﻮﻻت در رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻣﻮاد
 
  ﻲﺳﻴﺎﺳﺖ:ارﺗﻘﺎء اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗ -3-8
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي:
 ف(ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺎﻣﺼﺮﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ )ازﺳﻼﻣﺖ  صﺧﺼﻮل ان درﻋﻤﺎوا ي ﻣﻠﻲﻫﺎاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻳﻦوﺗﺪ
   ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﺎدرات وواردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ
  (AFCEJاﻟﻒ:  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻓﺰودﻧﻴﻬﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  در ﻛﺸﻮر )
داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ ) ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ( و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻛﺸﻮر از ـ ﺛﺒﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 4
 ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﺎي داروﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻛﺸﻮر و ﻣﻮاردﻳﻜﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاورده
ﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري داروﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در آﺑﺰﻳﺎن ـ  ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ روش 5
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ داروﻫﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه روﺷﻬﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻏﺬا و روش ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 .داروﺋﻲ ﺑﻜﺸﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ: ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺑﺮداري اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن روش - 6
 .اي ﻛﻪ از آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ روش ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ـ ﻳﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ـ اﻧﺘﺨﺎب روش7
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد.   71ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي
   .ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ روشـ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻤ8
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ABSTRACT: 
The Regulatory Roadmap for Health and safety of fishery products is a strategy to produce a sustainable 
regulatory future that meets the objectives of protecting the Iranian public from the sale and advertising of unsafe 
fisheries health products, and supporting the safest consumption of fish and use of health fishery products. 
fishery The Roadmap provides the vision to transform nearly a dozen current frameworks for fish and health 
that are of various ages and regulatory approaches into an efficient, transparent, and aligned regulatory  products
health  fisheriessystem that contributes directly to the safety of Iranian’s and the benefits they gain from fish and 
ll also be cognizant of the previous work accomplished by the Department, which As a strategy, it wi  products.
-health product or fish over its full life fisheriesrecognized that there is a progression in the knowledge about a 
sociated with the benefits and harms of a product cycle. This increase in knowledge reduces the uncertainty as
As a consequence, it is logical to regulate in a   and can lead to improved health outcomes for Iranian’s people.
cycle.-manner that reflects the full life 
meaningful  -re than ever, want transparency The Roadmap also acknowledges that Iranians, now mo
Key to promoting meaningful transparency (beyond just access to information online) is taking   transparency.
providing  leadership, being honest, taking action to engage stakeholders and the public, showcasing sources, and
The ability of the regulator to gain and disseminate   packaged) information.-good (not only new or pre
information will be complemented by the obligations placed on regulated parties. 
With this vision and guiding principles, the National roadmap for health and safety of fishery products lays out 
the way to move from the old frameworks to the new regulatory system.  This will require the sequencing of a 
number of amending initiatives, some staged in the near future and others implemented in the longer term.  
While aiming for the eventual comprehensive amendment of all regulatory frameworks for food and health 
products under the Food and Drugs Act, early emphasis will be placed upon amendments that will deliver: 
• The clearest value to Iranian’s and the health care and food safety systems. 
• The greatest efficiency by cutting through unsustainable administrative requirements or approaches and 
replacing them with ones drawing upon international partnering, best practices and new technological 
advantages to contribute directly to the safety of food and health products. 
Building upon these early initiatives, the resetting of the frameworks will be accomplished through a series of 
more comprehensive amendments over the next years. 
The benefit to those in the National roadmap for health and safety of fishery products is to have: 
• operational sustainability; 
• international alignment; and 
• the enabling of innovation and excellence in science to improve health outcomes. 
The National roadmap for health and safety of fishery products is structured into three parts: 
Where we are: provides an understanding of the existing regulatory frameworks (for fish and fisheries health 
products, including pharmaceuticals, natural fish health products, biologics, veterinary drugs, industrial devices) 
that are to be transformed.  
Where we are going: provides the objectives and an outline of the new regulatory system for implementation. 
How we will get there: guides discussion on the planning and sequencing of amendments over the next years, 
both short and long term, to best achieve modernization for the National roadmap for health and safety of fishery 
products. 
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